




Bundan yaklaşık olarak yüz on yıl önce (1874), "İstanbul" diye 
bir kitap yazan İtalyan yazarı Edmando De Amicis, OsmanlI 
toplumunu oluşturan etnik gruplardan da, Rum, Ermeni ve Ya- 
hudilerden de söz eder. Rumları ve Yahudileri ayırdıktan son­
ra toplum içindeki Ermeniler üstüne şöyle der:
Özellikle, ruh ve inanış bakımından Hıristiyan, doğuş ve 
varlık bakımından ‘Asya Müslümanı’ olan Ermeniler, sadece özel 
bir inceleme açısından değil, aynı zamanda ilk bakışta Türkler- 
den ayırmakta güçlük çekilir; çünkü Avrupa giyimini daha be­
nimsememiş olanları, pek küçük ayrımlarla Türk gibi giyinirler, 
bazı özel renklerle bu ulusun ayırıcı simgesi olan eski büyük çu­
ha başlığı da hemen hemen hiç giymezler; görünüş bakımın­
dan Türklerden farklı değildirler.”
Bundan sonra Ermenıieri anlatmaya çalışır. Uzun boylu, güç­
lü kuvvetli, açık tenli, duruş ve davranışlarının ağır, zeki, can­
lı, anlayışlı olduklarını söyler. Macaristan’dan Çin’e doğru her 
yerde cana yakın olduklarını kanıtlamışlardır. Türklere büyük 
güven vermişlerdir. İçten ve dıştan kavgacılıkla, kahramanlık­
la ilgileri yoktur. Yumuşak başlı, hoşgörülü, işinde gücünde, 
kimseyle dalaşmayan insanlardır. Söylendiğine göre, İstanbul1 
da yaşayan her halktan daha içtenlikle dindardır. Türkler, Er- 
menilere ‘İmparatorluğun Develeri' derler. Frenkler ise, her Er- 
meni’nin dünyaya iyi hesap bilir olarak geldiğini söylerler. Pırıl 
pırıl zekâları, girişim yetenekleriyle mimar, mühendis, doktor 
olmuşlardır. Esnaflardan sonra Ermeni hamallar da çok ünlü­
dür. Hamallar için efsanevi yükleri kaldırır derler. Sarrafları da 
çok değerlidir. Türklerle öylesine kaynaşmışlardır ki, ilk bakış­
ta, İstanbul’da bir Ermeni topluluğunun bulunduğunu kimse 
farkedemez. Bitki, toprağın kokusunu öyle almıştır. Müslüman 
evleri gibi, Ermeni evleri de yabancılara kapalıdır. Ermeni ka­
dınları Müslüman kadınları gibi giyinirler. Müslüman kadını ile 
Ermeni kadınını birbirinden ancak çok usta bir göz ayırabilir. 
Onlar da, genellikle, beyaz tenli ve tombuldurlar. Yüzleri şark­
lı profilinin kartal görünüşündedir. İri gözlü, uzun kirpiklidirler. 
Rumlar ve Yahudiler gibi değildirler, Türklerle kaynaşmışlardır.
İtalyan gezgini Ermenileri böyle anlatıyor. Rumlar için ayrımcı 
diyor. Yahudileri de Balat’ta görüyor ve çevrenin çok pis oldu­
ğunu söylüyor.
İşte nasıl oluyor da birbirlerine böylesi yakın iki toplumun ara­
sı açılıyor? Tarihe baktığımızda bunun, Çarlık Rusyası ile Os­
manlIlar arasında çıkan savaşta (1877-1878) İngilizlerin de kış­
kırtmasıyla başladığını görüyoruz. Ermeni ve Türk toplumları 
ilkjn Doğuda birbirleriyle kapışmışlardır. Bu doğal bir kapışma 
değil, yabancı kışkırtmasıdır. Bu kapışmadan birkaç yıl önce 
İstanbul’a gelen İtalyan gezgincisi ve yazarı iki toplum arasın­
da düşmanlığın izine bile raslamamıştır. Ama görüyoruz ki Çar­
lık Rusyası-Osmanlı savaşı başgösterdiğinde aradan geçen dört 
yıl içinde iki toplum birbirine düşman edilmiştir. Doğuda baş­
layan bu düşmanlık ağır ağır Anadolu’nun öteki bölgelerine de 
yayılmıştır. “Ermeni Komitelerinin A 'mâl ve Harekât-ıihtilâliyesi’ 
adlı yapıtta belirtildiğine göre, ilk gösterişli eylem Banka Olayı 
diye anılandır. Yabancı devletlerin dikkatini çekmek ve olayın 
herkesçe benimsenmesi için yurt dışından gelen komiteciler 
Osmanlı Bankası’nı basmaya karar verirler. Bir süre sonra da 
basarlar. Hükümet eylemcileri yakalamak isterse de Fransız 
ve Rus diplomatları eylemcileri kaçırırlar. Hükümet de bir şey 
yapamaz. Bir gemiye bindirilerek eylemciler kaçırılır.
Ondan sonra ardı gelir. Osmanlı imparatorluğu ne zaman 
güç duruma düşse, bir yerden bir Ermeni kışkırtması başgös- 
terir. Meşrutiyet’te bunun biraz önü alınırsa da, ondan sonra 
ittihatçıların politikaları Ermeniler için kışkırtıcı olur. Birinci Dün­
ya Savaşı koşulları içinde düşmanlık yeniden körüklenir. Talat 
Paşa’nın açıkladığına göre Ermeni kayıpları bütün savaş bo­
yunca yaklaşık 300 bindir. Arnold Toynbee’ye göre ise bu sayı 
500 bindir. Türk köylerini basan Ermeni çeteleri birçok Müs­
lüman Türkü ölmüştür.
Savaş yenilgisinden sonra Anadolu’nun istilası sırasında 
Fransızlar Antep, Adana, Maraş bölgelerine girdiklerinde yan­
larında Ermeni çetelerini de barındırmışlardır. Bu çarpışmalar 
sırasında ölen Müslüman Türk sayısı çok fazladır.
Paris mahkemesi kararına kuşkuyla bakanlar, bunun kökü­
nün tarihten kaynaklandığını bilmelidirler. Çok önce temelleri 
atılmış bir ortaklık dışa vuruyor, öcünü sürdürüyor.
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